Jones v. Dirty World Entertainment Recordings LLC, 755 F.3d 398（ 6th Cir. 2014）. \\n―「1996年通信品位保持法」第230条第ｆ項第３号にいう「開発」（development）とは、第三者によって作成されたインターネットの投稿のコンテンツの違法性に実質的に寄与することを意味し、インターネット・サービスのプロバイダーは、ここにいう違法性に実質的に寄与しない限り名誉毀損訴訟において厳格責任を負わないとされた事例― by 藤田 尚則 & Hisanori Fujita
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